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The Development ofthe Group Farming ofRice Production and 
the Problem ofLand Use at the Less favoredAreas 
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Not a few livestock and horticulture舗growingdistricts were formed owing to the development of 
farmland and irrigation after 1970s at the less favored areas. And not a few farming groups of rice 
production contribute to the development of the regional agriculture in these cases. And we can see 
these cases at the foot of mountain area at the northwest district in Saga Prefecture. Well now， the 
importance ofenvironmental preservation was paid atttention more and more. Therefore ifwe stand 
at this point again， we under叫andthat al these farming groups can't always maintain al farm-
lands in there less favored areas. What is the reason? Because many these farming groups pay atten-














































































































表 1 B集落の農家・農業の変容 (単佼:戸， a，合，人)
1960 1970 1980 1990 2001 
専業(男子生産年齢人口のいる専業) 22 12 11( 9) 13( 11) 
農家数 第I干長兼業 12 15 14 10 
第H稔兼業 6 14 13 11 
非農家数 W~~戸数) 3( 44) 7( 45) 6( 40) 
水間 2，675 2，630 1，013 799 1，700 
経常耕地荷積 1:l 209 540 127 126 149 
樹墜|主h 291 1， 900 3，635 2，889 2，062 
保有JI林fiWi 5，997 8，800 7，400 9，600 7，460 
作物稜類'íJ1j収穫商干l~t 右R 2，612 2，610 976 750 
野菜類 140 250 18 45 
農家数 2 12 
施設i主i芸
ま立総 40 539 
農産物奴売額第H立 布日f乍 24 6 6 
の部門別農家数
果樹類 14 30 19 
総設図芸 6 
勝|稲作 6 5 
農業ー経営組織別農家数 一果樹類 23 12 
帝時一司一時一
複合経営(うち司長率一複合) 8( 7) 14( 7) 
100万円未満(うち自給淡家) 40 30( 1) 1O( 1) 10(-) 9( 1) 
100-300万円 11 14 7 4 
農産物液売金額別農家数 300-500万円 10 2 4 
500-1000万河 4 8 9 
l∞0万円以上(うち1500万円以上) 7( 2(一)
0.5ha未満 8 4 4 4 
経営耕地規模'iJ1j農家数
0.5-1.0ha 16 13 14 7 
1. 0-2. Oha 16 18 12 14 
2.0ha以ヒ(うち 3ha以上) 6( 8(ー) 5(ー)
借入耕地のある
農家数(うち水田) 15( 13) 5( 2) 4( 2) 5( 3) 
部積(うち水回) 358(232) 109 ( 29) 103( 39) 153 ( 55) 
耕作放言築地のある
jFS家数 6 12 6 
面積(以前が旧) 29( 16) 264(…) 201( 51) 
緋転機・トフクター 言十l 計33 26・2 18・13
l引車機 3 6 
稲作機械所有台数
(個人+共有)
ノfインダー 11 4 
自!況:lli!コンパイン 4 5 
乾燥機 21 2 5 
米乾燥・潟製作業を請け 良家数 20 
負わせた 面積 687 
農家人口(うち65歳以ヒ)
5時 109 92 82( 8) 78( 14) 
tに 122 103 93( 13) 86( 16) 
設業従事者数
男 58 54 
t:. 68 50 
農業就業人口(うち65歳以上)
5号 51 52( 7) 33( 2) 38( 11) 
tζ 68 61 ( 6) 36( 4) 38( 9) 
基幹的tZ業従事者数 Eち 49 43 32 34 Eζ 57 41 29 30 
授業主与従者(うち65歳以ヒ)
男 38 24 28( 7) 
女 40 20 22( 5) 
農業専従者がいる農家数 37 25 24 







A組合 M農業協同組合機械の貸与 I A支所
十:I 理事会 | 
(7名)
機械班 I I 営農班 1: : I合間会議|
(担当理事l名) I I (担当理事1名)1: (13名)
機械責任者~ i班長~I B作業班
組合員17PHオペレー ター 17名ト寸機械責任者|喝 i 班長~I c作業斑
組合員38pHオペレー ター 17名ト寸機械責任者|咽 |班長国-llD作業班
組合員24p ト|オペレー ター 15名i←斗機械責任者|嘱 1FJI 長~I E作業班
組合員29p ト斗オペレーター11名ト一寸機械責任者~ i班長毘::I-l1F作業班

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(f捌別的利用) 320 a 
二次檎整儲i水田




















































1.小林恒夫 (2∞1):中-小型機械体系 2 セット装備j~稲作
生産組織による急傾斜地水田(抑IJm)稲作の維持継続シ
ステム， 1毎と合地， 14， 19-32 
2.内海修一 (1986): 30年にわたる地域農業振興計ー磁の実践
で1麓農村の建設，梶井功民主修『農用地の高度利用1全
国農業協同組合中央会， 313-332. 
付記
農家調査ではB協業代表の浦田健さんを煩わ
し，訪問調査員として農学部院生の磯辺信之，堀
口和洋，大沼雅比古の各氏から協力をいただいた。
